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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність. У дипломній роботі запропоновано обґрунтування 
оптимальних параметрів транспортування пелетів з соняшника, розроблення 
транспортно – технологічної схеми перевезення пелетів в міжнародному сполученні 
Україна –Німеччина. Обгрунтовання покращення з зниженням транспортних витрат 
і урахуванням проходження маршруту через дороги з усіма видами технічного 
обслуговування, з мінімальною кількістю кордонних пунктів і з найменшою 
протяжністю на маршруті м. Немирів - м. Ільменау. Обгрунтовання вибіру рухомого 
складу та графіку руху автомобіля підприємства “ІДЕН ТРАНС” на маршруті 
м.Немирів - м. Ільменау з розрахунками раціональних параметрів і техніко-
експлуатаційних показників проекту, також технології навантажувально – 
розвантажувальних робіт на базі складського комплексу Промислової групи «КМТ». 
Мета роботи: дослідження з обгрунтуванням раціональних параметрів 
транспортування пелетів з соняшника, розробкою транспортно – технологічних схем 
перевезення пелетів в міжнародному сполученні Україна –Німеччина. 
Проведені дослідження доцільно використовувати для підвищення 
ефективності при формуванні раціональних транспортно - технологічних схем 
доставки, схематизації  руху вантажів за видами товару, що забезпечить можливість 
зниження транспортних витрат.  
Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є 
параметри процесу транспортування пелетів із соняшника у міжнародному 
сполученні. Методи та джерела дослідження: прогностичний, графічний, 
порівняльний, математичного моделювання. 
Основні результати:  
• за проведеними дослідженнями покращено процес транспортування 
пелетів із соняшника за маршрутом м. Немирів - м. Ільменау з обґрунтуванням 
оптимальних параметрів на прикладі ТОВ “ІДЕН ТРАНС”  
• збільшення часу перебування в наряді до 8 годин 
• підвищення коефіцієнта випуску автомобілів на лінію до 96% 
• коефіцієнт використання вантажопідйомності збільшився до 92% на 
маршруті Немирів - Імельнау.  
Реалізація вищенаведеного обгрунтованого транспортування з використанням 
транспортних засобів у міжнародному сполученні забезпечує “ІДЕН ТРАНС”  
збільшення обсягів перевезень при рентабельності 45%.  
Наукова новизна отриманих результатів полягає в інтегральному 
обґрунтуванні раціонального вибору маршруту а також рухомого складу при 
транспортуванні пелетів з соняшника за маршрутом у міжнародному сполученні. 
Практичне значення отриманих результатів. Пропонується удосконалення 
перевезень автомобільним транспортом на маршрутах у міжнародному сполученні з 
позиції покращеного фінансових показників проекту, також організації 
оперативного планування перевезеннями. 
Апробація. Окремі результати роботи доповідались на Міжнародній науково-
технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних 
технологій», Тернопіль, ТНТУ, 27 – 28 листопада 2019 р. 
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Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 
записки та ілюстративного матеріалу. Розрахунково-пояснювальна записка 
складається з вступу, 7 частин, загального висновку та переліку посилань. Обсяг 
роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 93 арк. формату А4, ілюстративний 
матеріал 12 слайдів. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі визначається транспортування у його здатності до переміщення 
вантажів з реалізацією легкозаймистих вантажів у міжнародному сполученні 
В розділі “аналіз об’єкту дослідження” розглянуто характеристику 
транспортування пелетів з соняшника, а також організацію і технологію перевезень 
на маршруті м. Немирів - м. Ільменау. Проведено обґрунтування системи 
управління перевезень на досліджуваному маршруті. 
В розділі “дослідження технології транспортування пелетів з соняшником 
з м. Немирів в м. Ільменау рухомим складом ТОВ «ІДЕН ТРАНС»” досліджено 
параметри з встановленням проблематики вантажопотоків при перевезеннях пелетів 
з соняшника на вказаному маршруті. 
В розділі “дослідження і обґрунтування транспортних процесів при 
перевезеннях пелетів з соняшника на маршруті Немирів – Ільменау” виконано 
обґрунтування вибору рухомого складу ТОВ ІДЕН-ТРАНС, оперативного 
управління процесом транспортування пелет соняшника за маршрутом та 
навантажувально-розвантажувальних робіт на складських комплексах “Промислова 
група «КМТ»”. 
В розділі “сучасні технології на транспорті” розглянуто роль 
автомобільного транспорту в економіці країни та шляхи збільшення його 
продуктивності за рахунок застосування сучасних технологій. 
В розділі “обґрунтування економічної ефективності” проведено розрахунки 
показників собівартості, техніко-експлуатаційні показники використання рухомого 
складу, а також економічну ефективність роботи ТОВ «ІДЕН ТРАНС». 
В розділі “охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” розглянуто 
питання охорони праці, а також перевезень небезпечних вантажів і заходи з безпеки 
руху при перевезеннях. 
В розділі “екологія” проаналізовано актуальність охорони навколишнього 
середовища, розглянуто забруднення, що виникають в результаті роботи 
транспорту. Запропоновано заходи по зменшенню забруднення довкілля. 
У загальних висновках щодо описано прийняті в проекті технічні рішення і 
організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на 
проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; 
технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у технологічний процес 
транспортування; техніко-економічні показники. 
Ілюстративна частина містить графіки, діаграми, таблиці. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
Метою дипломної роботи є дослідження з обгрунтуванням раціональних 
параметрів транспортування пелетів з соняшника, розробкою транспортно – 
технологічних схем перевезення пелетів в міжнародному сполученні Україна –
Німеччина. Обгрунтовано покращення з зниженням транспортних витрат і 
урахуванням деталізації проходження шляху з найменшою протяжністю на 
маршруті м. Немирів - м. Ільменау. 
Для організації перевезень пелетів соняшника у міжнародному сполученні, 
обгрунтовано вибрір рухомого складу та графік руху автомобілів підприємства ТОВ 
“ІДЕН ТРАНС” на маршруті м. Немирів - м. Ільменау з розрахунками раціональних 
параметрів і технічних та финансово -економічних показників роботи, також 
визначено вибір технології навантажувально – розвантажувальних робіт на базі 
складського комплексу “Промислова групи «КМТ»”. 
На основі розрахунково-емпіричних досліджень вантажопотоку на маршруті 
Немирів - Імельнау обгрунтовано, для більш раціонального і ефективного 
використання транспортного виробництва доцільно провести вдосконалення 
рухомого складу підприємства “ІДЕН ТРАНС”, критерієм чого обгрунтоано 
собівартість перевезення 1-го ткм пелетів соняшника що забезпечило збільшення 
часу перебування в наряді до 8 годин, коефіцієнта випуску автомобілів на лінію до 
96%, коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності збільшився до 92% 
на маршруті Немирів - Імельнау. Реалізація вищенаведених напрямків 
раціонального використання транспортних засобів у міжнародному сполученні з 
Немирова в Німеччичину забезпечує “ІДЕН ТРАНС”  збільшення обсягу перевезень 
до 9000 тис.т., обгрунтований прибуток 333250 грн. при рентабельності 45%.  
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АНОТАЦІЯ 
Джура С. С. Дослідження транспортування пелетів із соняшника з м. Немирів 
у м. Ільменау (Німеччина). 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя. – Тернопіль, 2019. 
На основі досліджень обгрунтувано оптимальні параметри транспортування 
пелетів з соняшника, розроблено транспортно – технологічну схему перевезення 
пелетів в міжнародному сполученні Україна –Німеччина. На цій базі запропоновано 
удосконалення перевезень автомобільним транспортом на маршрутах у 
міжнародному сполученні з позиції покращеного фінансових показників проекту, 
також організації оперативного планування перевезеннями. 
Ключові слова: ПЕЛЕТИ СОНЯШНИКА, ВАНТАЖНІ МІЖНАРОДНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СХЕМА МАРШРУТУ М. НЕМИРІВ - М. ІЛЬМЕНАУ, 
ОБҐРУНТУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ. 
 
ANNOTATION 
Dzhura S. Investigation of the transport of sunflower pellets from Nemyriv in 
Ilmenau (Germany). 275 "Transport technologies (on road transport)".– Ternopil Ivan 
Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2019. 
On the basis of the research the optimal parameters of sunflower pellets 
transportation have been substantiated, the transport - technological scheme of 
transportation of pellets in the international connection Ukraine - Germany has been 
developed. On this basis, it is proposed to improve road transport on international routes 
from the point of view of improved financial performance of the project, as well as the 
organization of operational transportation planning. 
Keywords: SUNFLOWER PELLETS, FREIGHT INTERNATIONAL 
TRANSPORT, ROUTE SCHEME OF M. NEMIRIV - M. ILMANAU, RATIONALE OF 
ROLLING STOCK. 
